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BAH IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

l.... KRSIHPUI.AN 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada 
bab III, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sturktur 
pengenda1ian intern sansat menunjans keamanan harta milik 
perusahaan hal ini dapat dipahami karena memang tujuan dari 
struktur pengendalian intern adalah untuk mengamankan harta 
millk perusahaan darl segala keealahan maupun kecurangan. 
Dalam perusahaan ini Struktur Pengendalian Intern yang 
ada sebenarnya telah diraneang dengan balk, tetapl di dalam 
apllkaslnya masih terdapat beberapa kelemahan yaitu: 
1. 	Tldak dijalankannya prosedur yang telah dltetapkan oleh 
manajemen peruaahaan dalam prosedur pengambllan atau 
permlntaan barang ke gudans. 
2. Telah terpellhara suatu keblasaan yang menjadl budaya 
dalam pengambilan barang dlgudang dlmana dapat 
mengeluarkan barans tanpa Bon Permlntaan Barang tetapi 
hanya dengan 11san dengan alasan bahwa barang yang 
dlbutuhkan benar-benar penting sehlngga tidak ada 
kesempatan untuk membuat Bon Permintaan Barang, atau Bon 
Permlntaan Barang dlbuat menyusul setelah barang 
dlkeluarkan. 
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3. 	Alur birokraai yang oukup panjang dalam proeedur 
pengeluaran barang telah membentuk euatu perilaku yang 
merugikan bagi keamanan harta milik perueahaan. 
4. 	Personil yang kurang memiliki rasa tanggungjawab terhadal' 
tugas yang dibebankan kepadanya. 
Di dalam atruktur pengendalian intern eeluruh elemen 
yang ada harue diperhatikan agar setiap elemen tersebut 
benar-benar dapat berfungsi dengan baik eehingga dapat 
teroipta suatu sistem yang sehat yang menunjang perueahaan 
dalam melakukan eegala aktivitasnya dalam menoal'ai 
tujuannya, karena setiap elemen dalam etruktur pengendalian 
intern adalah saling berhubungan aatu dengan lainnya, 
eehingga apabiia ealah satu dari elemen etruktur 
pengendalian intern tersebut tidak berfungsi dengan baik 
maka tidak akan teroapai suatu sistem yang baik dan tujuan 
dari pengendalian intern yaitu mengamankan harta milik 
perusahaan dari kesalahan dan keourangan tldak akan tercapai 
Dalam perusahaan ini elemen struktur pengendalian 
intern yaltu alemen lingkungan pengendalian perlu mendapat 
perhatian yang besar dari plhak manajemen karena pada 
kenyataannya justru 11ngkungan pengendallan lnllah yang 
mempunyai dampak besar terhadap keserlusan pengendal1an 
intern perusahaan. 
Dl dalam suatu sisteln manuala merupakan faktor 
terpentlng karena bagaimanapun balknya euatu slstem tetap 
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tidak akan dapat mencapai tujuannya jika manueia yang 
menjalankan e1atem teresbut tidak melaksanakan prosedur 
eeperti apa yang telah ditetapkan. Untuk itulah struktur 
pengendalian intern harua eelalu dipellhara, dan dilakukan 
perbaikan aecara terus menerus agar tetap tercipta suatu 
praktek yang eehat yang menunjang perueahaan dalam mencapai 
tujuannya. 
2.... SARAN 
Perusahaan eebalknya mempertahankan elemen atruktur 
pengendalian intern yang telah dirancang dengan balk dan 
memperba1ki dan melakukan penyempurnaan terhadap kelemahan­
kelemahan yang ditemui dalam aplikaelnya yaltu dengan mem­
buat euatu usaha yang dapat meyakinkan bahwa eesala proeeaur 
yans telah diranoang dan dltetapkan telah dilakeanakan 
eeba1k-baiknya dengan oara menekankan ten tang pentingnya 
pengendallan dlaetiap llni organlsasi sabagai suatu flleafat 
dan d1komunikaelkan keeetiap baSlan agar tercipta euatu 
praktek yang sehat yang dapat manunjang parusahaan dalam 
mencapal tujuannya. Dengan adanya suatu flleafat organlsasi 
tentang pentingnya pengandalian dlsetlap 
lln1 organlsasl maka eecara berkala dlharapkan akan dapat 
merubah keblasaan yang merugikan perusahaan yang telah 
menjadl budaya d1dalam prosedur pengambllan atau pengeluaran 
barang gudang walaupun lnl membutuhkan waktu yang relatlf 
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panJang. Hemperpendek alur birokrasi dalam permintaan barang 
atau pengeluaran barang gudang aehlngga diharapkan aetlap 
pengambilan barang selalu disertal dengan dokumen yang oukup 
agar keamanannya dapat terjamin dan memberikan data akuntan­
ai yang teruji keakuratan dan keandalannya. Hemberikan 
pengertian kepada personll tentang tugas dan tanggungjawab­
nya dan memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan tugasnya 
t,ldak mengikuti prosedur yang telah dltetapkan, tetapi 
dllain pihak juga diikuti dengan pember ian lnsentif sebagai 
penghargaan kepada karyawan yang memiliki rasa tanggungjawab 
yang tinggi dalam pelaksanaan tugas agar selalu teroipta 
suatu kondiai yang menguntungkan baik bagi perusahaan maupun 
bagi karyawan. 
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